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Bibliographie Rudolf Pfister 1979-2000 
und Nachträge 1939-1978 
VON KURT JAKOB RÜETSCHI 
Grundlage bilden die von Herrn Professor Dr. Rudolf Pfister (23. Juli 1909-
11. Mai 2000) selbst angelegten Werklisten, welche seine Witwe, Frau Beatri-
ce Pfister-Fahrni, mir in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt hat. 
Dafür sei ihr auch an dieser Stelle herzlich gedankt. Diese unterschiedlich 
genau geführten und auch nicht ganz vollständigen Listen wurden mit den 
Büchern und Artikeln verglichen, wenn nötig ergänzt und bibliographisch 
vereinheitlicht. 
Die «Bibliographie Rudolf Pfister 1939-1978» von Hans Rudolf von Gre-
bel (Zwingliana XV/I, 1979/1, 4-7) verzeichnet Pfisters Veröffentlichungen, 
wie ein Vergleich ergab, umfassender als des Autors eigene Listen; einige we-
nige Auslassungen sind jetzt nachgetragen. Die zahlreichen Artikel im «Pro-
testant», auf die von Grebels und meine Bibliographie nur summarisch hin-
weisen, kleine Beiträge in «Kirche + Volk», in Sammelschriften und 
Zeitungen, die überaus zahlreichen Rezensionen sowie einige ungedruckt 
gebliebene, von Pfister jedoch verzeichnete Artikel und Vorträge (bzw. deren 
redaktionelle Zusammenfassungen in Zeitungen) sind hier nicht aufgenom-
men, jedoch (zusammen mit den Rezensionen über einige Werke Pfisters) in 
einer Liste festgehalten, welche im Institut für Schweizerische Reformati-
onsgeschichte in Zürich aufbewahrt wird. 
Über Leben und Würdigung Pfisters vgl. u.a.: Hans Rudolf von Grebel: 
Zum 70. Geburtstag von Rudolf Pfister. In: Zwingliana XV/1, 1979/1, 3 f. • 
Paul Wieser: Prof. Dr. Rudolf Pfister 70 Jahre alt. In: Kirche + Volk, 32/3, 
Mai/Juni 1979, 5. • Alfred Schindler: Rudolf Pfister, 23. Juli 1909-11. Mai 
2000. In: Zwingliana XXVII, 2000, 5 f. • Alfred Schindler: Prof. Dr. Rudolf 
Pfister. In: Universität Zürich. Nekrologe 2000, 15 f. 
Nachträge bis 1978: 
Koechlin, Alphons. In. RGG3, Bd. 3,1959, Sp. 1688. 
Diskussion zum «Frieden unter den Kirchen» (betrifft den Vortrag von Peter 
Vogelsanger im Dezember 1959; Sonderheft Reformatio). In: Reformatio. 
Zeitschrift für evangelische Kultur und Politik, 9. Jg., Heft 3, März 1960, 
161-169. 
Vernehmlassung des Schweizerischen Protestantischen Volksbundes zuhan-
den des Eidgenössischen Departements des Innern betreffend die Aufhe-
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bung der Art . BV 51 und 52 der Bundesverfassung (4 Seiten Typoskript, 
14. Dezember 1970; heutiger Aufbewahrungsort: Bern Bundesarchiv, Signa-
tur: BAR E 3001 (B) 1980/53, Bd. 159, innerhalb des Dossiers 09.12 «Revisi-
on des Jesuiten- und Klosterartikels, Vernehmlassungsverfahren 1969-
1971»). 
Heinrich Bullinger, 1504-1575. In: N Z Z , 27.12%. September 1975, Nr . 224,59. 
Veröffentlichungen seit 1979: 
Kirchengeschichte der Schweiz. Dri t ter Band: Von 1720 bis 1950. Zürich 
(TVZ) 1985 (© 1984). 
Z u m Gedenken an Dr. theol. Fritz Schmidt-Clausing, in: Zwa XVI /5 , 1985, 
S. 571. 
Huldreich Zwingiis sämtliche Werke (Corpus Reformatorum). Mitredakti-
on seit 1958. 
Bearbeitung von Predigtnachschriften zum Neuen Testament. 
Rudolf Pfister steht als Mit-Herausgeber auf den Titelblättern von Z XIV (1959), Z 
XIII (1963), Z VI 1-5 (1961, 1968, 1983, 1990, 1991). Im Vorwort zu Z XIV (1959), 
S. XIII hält Edwin Künzli fest: «... Nach dem Tode von Herrn Oskar Farner... traten 
in den Kreis der Herausgeber neu ein die Herren Dr. Rudolf Pfister, Privatdozent an 
der Universität Zürich und Pfarrer in Zürich-Altstetten, und Dr. Edwin Künzli, Pfar-
rer in Zürich-Affoltern. Der Erstgenannte wird die Predigtfragmente Zwingiis über 
das Neue Testament, der Unterzeichnete diejenigen über das Alte Testament bearbei-
ten » • Zwingiis Auslegungen der Evangelien nach Matthäus, Markus und Johannes 
sind in fehlerhaften Mit- und Nachschriften, teils lateinisch, teils deutsch, erhalten. 
Auf die von Rudolf Pfister transkribierten Teile wird im textkritischen Apparat von Z 
XIX (CR CVII) jeweils mit «Pf» verwiesen werden (laut freundlicher Auskunft von 
Dr. Daniel Bolliger). Pfisters Anteil wird auch in der Einleitung zu Z XIX (Druckle-
gung in Vorbereitung) behandelt sein. 
Schweizer Lexikon 91, in sechs Bänden. Luzern (Mengis und Ziehr) 1991— 
1993. 
Nach Rudolf Pfisters eigenem Verzeichnis sind die mit «R. Pf.» bzw. «R. Pfi.» si-
gnierten (nachfolgend mit "' bezeichneten), die unsignierten (mit - bezeichneten) und 
die gemeinsam mit andern verfassten (und signierten, mit <> bezeichneten) Artikel mit 
dem im Lexikon gegebenen Lemma aufgenommen. Sie sind unverändert abgedruckt 
in: Schweizer Lexikon. Volksausgabe in zwölf Bänden. Visp, Mengis + Ziehr, 1998-
1999. Die hier gegebenen Band- und Seitenzahlen beziehen sich auf die Erstausgabe 
von 1991-1993: 
1. Bd., 1991: Akt ion Kirche wohin? - (95). Altendorf, Hans-Dietr ich -
(141). Aretius, Benedictus, eigtl. Bendicht Marti - (242). Badener Artikel <> 
(349). Badener Disputat ion - (349). Bekenntnis * (462). Benz, Gustav - (475). 
Bertrand, Elie <> (525). Bettag * (539). Bibelübersetzungen in der Schweiz 
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* (555). Bibliander, Theodor, eigtl. Buchmann <> (557f). Biedermann, Alois 
Emanuel - (563). Blarer, Ambrosius * (605). Blasius, Johannes - (606). Bol-
dern - (646). Bost, David Ami Isaak * (670). Bost, John - (670). Breitinger, 
Johann Jakob, Antistes - (698). Brunner, Emil - (732). Bucer (Butzer), Mar-
tin * (738). Buisson, Ferdinand Edouard - (754). Bullinger, Heinrich <> (757). 
2. Bd., 1992: Court, Antoine * (98). Davel, Jean Abraham Daniel <> (139f). 
De Wette, Wilhelm Martin Leberecht - (211). Diakonie * (213). Diodati, 
Giovanni (Jean) - (231). Doumergue, Emile - (266). Duhm, Bernhard -
(291). Egli, Emil * (324 f). Eichrodt, Walther - (334 f). Erweckungsbewegung 
* (474). Eugster-Züst, Howard - (497). Evangelisch - (513). Evangelische 
Gesellschaften * (514). Evangelisch-reformierte Medienarbeit <> (515f). 
Evangeliums-Rundfunk ERF - (517). Farel, Guillaume * (552 f). Farner, 
Oskar - (553). Feiice, Fortune-Barthelemy de * (576). Finsler, Diethelm 
Georg * (615). Froschauer, Christoph <> (770 f). Fundamentalismus [im Pro-
testantismus und im Islam] * (780 f). Gabriel, Luzius - (794 f). Gaussen, 
Francois Samuel Robert Louis - (825). Gebetswoche * (828). 
3. Bd., 1992: Gesprächskommission * (65). Gnosis * (139). Godet, Frede-
ric-Louis - (141). Gott, Abschnitt über die evangelische Theologie * (165). 
Grebel, Konrad - (204). Guggisberg, Kurt Viktor - (265). Hadorn, Friedrich 
Wilhelm * (294). Hagenbach, Karl Rudolf <> (301). Herrnhuter Brüdergemei-
ne <> (403 f). Hurter, Friedrich Emanuel <> (514). Kalvinismus (Calvinismus) 
* (729 f). Keller, Adolf * (792 f). Kellerhals, Emanuel - (798). Kirchenpflege <> 
( 835); Kirchgemeinde <> (838). Kirchliche Richtungen * (839). 
4. Bd., 1992: Koechlin-Thurneysen, Alphons <> (34f). Koehler, Ludwig 
Hugo - (35). Koehler, Walther - (35 f). Konkordats-Prüfungsbehörde, Theo-
logische * (61). Kutter, Hermann * (152). Lavater, Johann Kaspar <> (220 f). 
Lutz (Lucius), Samuel - (378). Manz (Mantz), Felix <> (440). Neff, Felix -
(754). Oberlin, Johann Friedrich * (851). 
5. Bd., 1993: Oekumene: Oekumenebestrebungen der ev. Kirchen * (29). 
Olivetan, frz. Olivetan, Pierre Robert <> (32). Pfister, Rudolf [mit falschem 
Geburtsjahr 1907] - (147). Ragaz, Leonhard <> (283). Reformation <> (318-
320). Reformierte * (321). Religiöser Sozialismus * (338). Rochat, Louis-Lu-
cien - (384). Rupflin, Emil - (447). Schaff, Philip * (537). Schlatter, Adolf 
* (581). Schrenk, Gottlob - (613). Schweizer, Alexander * (691). Schweizeri-
scher Evangelischer Kirchenbund, Abk. SEK * (721 f). Sieber, Ernst - (798). 
6. Bd., 1993: Staats-, Landes- und Volkskirche * (52 f). Staehelin-Kutter, 
Ernst"" (63). Täufer, Täufertum * (189f). Theologie: Wissenschaftsgeschichte 
der prot. Theologie in der Schweiz * (241 f). Theologische Hochschulen: Ev.-
ref. Kirche * (242). Thurneysen, Eduard * (261). Vadian (lat. Vadianus, dt. 
von Watt), Joachim * (410). Vogt, Paul <> (498). Zeller, Christian Heinrich -
(721). Züriputsch - (790). Zwingli, Ulrich (Huldrych) * (801 f). Zwingliver-
ein*(802f). 
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Artikel in: «Protestant. Halbmonatsschrift für konfessionskundliche Ge-
genwartsfragen. » 
Mitarbeit daran seit 1961 (vgl. 64. Jg., Nr. 1,S. 2) [erw. von Hans Rudolf Grebel, in: 
Zwa XV/1,1979, S. 6] bis 1982 (vgl. Paul Weber: Zum Rücktritt von Professor Dr. Ru-
dolf Pfister, in: 85. Jg., Nr. 9, S. 36). Der für die Redaktion eines Heftes verantwortli-
che Mitarbeiters kennzeichnete die von ihm selbst geschriebenen Artikel nicht, die 
von andern verfassten jedoch mit Name oder Initialen. Dies lässt sich aus den Listen 
Rudolf Pfisters erschliessen und wird bestätigt durch die Notiz: Wer verfasst die ein-
zelnen Artikel im «Protestant»? ( 82. Jg., 1979, Nr. 1, S. 4). In den von ihm redigierten 
Heften ist er somit auch dort, wo seine Listen keine Auskünfte geben, als Verfasser der 
ungezeichneten Artikel anzusehen. Seine Artikel spiegeln teilweise das Voranschrei-
ten der Arbeit an der «Kirchengeschichte der Schweiz» und das wache Beobachten 
von für die Kirche wichtigen Geschehnisse der Gegenwart. 
Die im Institut deponierte Liste verzeichnet die von Rudolf Pfister redigierten 
Nummern eines jeden Jahrganges von 1961 bis 1982 und die von ihm verfassten Arti-
kel; die nur erschlossenen sind in eckige Klammern, die (über einen Jahrgang durch-
gezählten) Seitenzahlen in runde Klammern gesetzt. Kleine biblische Betrachtungen, 
kurze Berichte aus dem Tagesgeschehen oder knappe Mitteilungen aus Schriften an-
derer sind nach dem Vorbild von Pfisters eigenen Werklisten nicht berücksichtigt. 
Kurt Jakob Rüetschi, Dreilindenstraße 75e, 6006 Luzern/Institut für 
Schweizerische Reformationsgeschichte, Kirchgasse 9, 8001 Zürich 
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